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Studydates :Oct 1992- July 1993,
Sept-November1993
でhespontaneousbehaviorsormembersofthe
free-rangingArashiyamaEtroopofJapanese
monkeyswereobservedoveraperiodor14
months.Subjectswero89adult.subadultandju-
venilemaleandfemalomonkeys.and22maleand
femaleinfantsbornin1993.Mostmonkoysdis-
playednosignificanthandpreferencesintheir
manualactivities,althoughaSlightrighthand
preferenceforbothcombinedtouchingorthein-
animateenvironmentandcombinedhandand
footresponsesdirectedtotheirownbodieswas
observed.Nosignificantinteractionswerede-
tectedbetweenhandprererencoandagoorsex.
Sixoutof22mothermonkeysdisplayedstatisti-
calysignificanthandpreferenceswhencradling
andreachingfortheirnewborninfants.hfants
hadbothnippleandpositionalpreferencesonthe
mother●sventrum,althoughmostwerenotsig-
n汀icant.Boththestrengthanddirectionofthe
mother'scradlingpreferencesandtheirinfants'
preferredpositionontheventrumweresignifi-
cantlycorrelated.Therewas a significant
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